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رات ت وان ب ا ا  باش   ه ا از آن لم  ا م ییم آنغوزه صمغی اولئو رزینی با خواص فراوان  مقدمه:
 یروس آن اشاره نمود. اما این صمغ پ ر خاص ،ت، داراب ب وبض و، ض انگلیابت، ض د ،ض سرطان
هایی براب پوش ان ن طع م و عا بررسی فرموالس،ونباش . ه ف این مطالیمنامناسب  و طعمنامطبوع 
 باش .بوب نامطبوع این صمغ براب ته،ا یک شکل دارویی خوراهی از آن می
الهت وز،  امولس ،ون ا اوبط ساده مواد و یا نانودابلهاب مخت ف با شکل اختالفرموالس،ون ها:روش
م، اان  دهن ه ته، ا ش  . ب راب ارزی ابینشاستا، سورفاهتانت، روغن، فاز لام  چربی، اسانس و طعم
ر ای ارب دپاب، آزادسازب و پای ارب دارو یک روش ساده اسپکتروفتومترب توسعا داده ش . ان ازه ذره
غ هفتا مورد بررس ی و آزادس ازب ص م 12گراد طی درلا سانتی 40سا دماب یخچال، مح،ط و آون 
 30آنغوزه قرار گرفت. براب ارزیابی م،اان مخفی ش  ن طع م و ب و، ف راورده ب ا ش کل هپس ول ب ا 
 ت.وتح ،ل قرار گرفها در قالب یک پرسشناما دریافت و مورد تجایاداوط ب تجویا و نظر آن
ن انومتر  17/543امولس،ون با ان ازه متوس ط ذرات ،ون نانودابلده  ها فرموالسنتایج نشان می نتایج: 
 ن انومتر ب ،ن غ ظ ت  224قب ول در ط ول م و  ساختا ش ه است. رابطا خطی و تکرارپ ییرب قاب ل
 3یش ت گهاب استان ارد صمغ آنغوزه و لیب ولود دارد. پای ارب دارو در دماب آون بع  از مح ول
ز مصرف هپس ول توس ط داوط ب ان از نظ ر طع م و ب و گ اارش درص  بوده و پس ا 80ماه ب،ش از 
 نامط وبی ارائا نش .
ولس،ون اما دابلمطالعا ااضر نشان داد با تولا با نامطبوع بودن طعم و بوب آنغوزه با ته، گیری:نتیجه
 هاب دارویی خوراهی استفاده نمود.توان شرایطی فراهم هرد تا از آن در فرآوردهصمغ می






Introduction:  Asafoetida is an oleogum resin with ample properties among which its 
anticancer, ant-diabetic, anti-parasitic and anti-viral effects could be mentioned. But this 
beneficial gum has an unpleasant odor and inappropriate flavor. This study aims at 
investigation of some formulations for covering the unpleasant smell and flavor of this 
gum for preparing an oral medicine form of it.  
 
Methods: Various formulations as simple mixture of the materials and or nano-double 
emulsion containing lactose, starch, surfactant, oil, fat solid phase and flavors were 
prepared. For evaluation of the rate of release and stability of the medicine, a simple 
spectrophotometry method was developed. Particle size, stability in three temperatures 
of refrigerator, ambient and 40 ℃   of oven during 12 weeks and release of Asafoetida 
was studied. For evaluation of the rate of odor and flavor coverage, the product was 
prescribed for 30 candidates as capsules and their views was received and analyzed 
through a questionnaire.  
 
Results: The results indicate that the nano-double emulsion formulation has been made 
with medium particle size of 543.17 nm. There is a linear relation and an acceptable 
repeatability in the wave length of 224 nm between the concentration of standard 
solutions of Asafoetida and absorption. The medicine stability in the oven temperature 
after passing 3 months has been more than 80% and after capsule consumption by the 
candidates, no undesirable report was provided in respect of odor and flavor.  
 
Conclusion: The present study showed that considering the unpleasantness of the 
Asafoetida odor and flavor, by preparing the Asafoetida double emulsion, the conditions 
for using oral medicine products are provided.  
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